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儲けの言葉にいた した いと思います。 ！ 
諸君は小学校に始まる 長かった 学校生活の終り近くに 際







学園生活の最後に経験された 長期にわた る 紛争 を 通 し
て， 多くの諸君はそれぞれ社会 や大学に対する 疑念， 自己
の進 退など深く悩み苦しまれた ことと思います。これはま
た ， とりもなおさず大学に残る 教官， 在学生も同様であっ
て， 大学の責任者として諸君に深くお詫びする とともに自
ら省りみてこのような事態が再び繰り返されないよう改め








でした 。しかし戦後， 大学は急増し， また 社会 の進 歩， 文









今や科学技術は急激に進 歩して止まる ところは， はかり
しれません。10年前には人類がこんなに早く月 旅行ができ
る とは夢にも思いおよびませんでした 。技術革新時代， 最
近では情報化時代と言われる 実社会 に飛び込む諸君は， 今
までの学 習で得られた 知識ではた だちに不自由も生じ， ま
た人間疎外 の環境にた た される ことと思います。普から60
の手習いと言う言葉がありますが最近の生涯教育という言
葉がこれにあた る と思います。諸君も生涯研鏡を積まれ，





だけ活用し経験を豊かにして， 社会 における 真の指導者に
なられる よう心から期待する ものであります。
諸君は4 年にわた って学ばれた 学園とも今日， 別れる わ
けでありますが今後の社会 生活の折々に在学中諸君と親し
んでこられた 教宮， 職員，学友そして常に諸君とともにあ
った この学園を思いおこしていた だき， ときには学園に帰




関 係 法 令
（欝習）
省 令
学校基本調査規則の一部を改正する 省令（文部 1 ) 
2 . 26 
学校保健統計調査規則の一部を改正する 省令（文
部2 ) 2 .26 
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する
省令（大蔵10 ) 3 .31 
規 則
採用試験の一部を改正する 規則（人事院8 -18 ) 3. 2 
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部
を改正する 規則（会計検査院1 ) 3 . 13 
訓 令
文部省所管旅費規則の一部を改正する 訓令（文部
4) 2. 4 
文部省所管船舶乗組員に対する 旅費支払規則のー
部を改正する 訓令（文 部5) 2. 4 
文部省 記録文書分類表を定 める 訓令（文部6 ) 2 .2 1 
教員等の勤務時間の特例に関する 規程の一部を改
正する 訓令（文 部7 ) 3 .16 
国立学校等の職員の休憩時間及び休息時聞に関す
る 規程の一部を改正する 訓令（文部8 ) 3 . 16 











「｜ 応用生物学実験 1争 を
」
「
応用生物学実験 1 // に改める 。放射線生物学実験 1争
」附 則















する 次の各号に掲げる 事項を審議する 。
(1）土地，建物に関する 選定 配置および整備に関する 事
項
（鉛 土地の使用および風致に関する 事項























第5条 委員会は， 学長が招集し， その議長となる 。た だ









第7条 委員会の庶務は， 施設課において処理する 。
附 則
1 この規則は， 昭和45年2月16日から施行する 。














第3条 協議会は， 評議員である 者をもって組織する 。















別表 1 （支出負担行為担当官の補助者）中， 各学部およ
び教養部の会計係長欄の事務の範囲の項のうち「物品， 役
務」を「 物品， 留学生給与， 役務」に改める 。
別表3 （支出官の補助者）中， 各学部および教養部の会
計係長欄の事務の範囲の 項 の うち「物品， 役務」を「 物
品， 留学生給与， 役務」に改める 。
附 則









富山大学職員ホーJレ運営内規（昭和41年 1月 1 日制定）
の一部を次のように改正する 。
この内規中「及び」を「および」に， 「並びに」を「な





第5条 職員ホーfレを利用しようとする 者は， 別記第1号
様式の利用申込書を人事課長あて提出しなければならな
し、。











第6条を第7条とし， 同条第2 項中「 特に経費を要した




第6条 職員ホーノレを宿泊のた めに利用しようと す と 者
























1 利 用 目 的
2 利用者（人員）




4 利 用 室












1 利 用 目 的
2 利用者（人員〉




4 利 用 室

















1 利 用 目 的
2 利用者（人員）




4 利 用 室












































































































1 45. 2 , I 富山大学長
1 � I 
1 45. 2. 作 部 大臣
｜特 3 1 1 富山大学長
L � ｜ 文 部大 臣
I � I 
I � l 
] 45. 3・ ， I 富山大学長
事 務 補佐 員1 商（教 養 部） ｜肌
教 授 ｜（教 養 部）｜
（要 阪大学薬品） ｜ 難 波 恒助 教 授 I IQ 品（電気通信大 学）I / /J", 隠




































大阪教育大学に出向させる ！ 。 ！ 
技能補佐員（庶務部庶務課，電話交換手〉に I 45 . i 採用する I I 
辞職を承認する ｜ 
教授（教育学部〉に昇任させる 1 45. 3 1 61文 部 大臣
事務補佐員（教養部）に採用する i 45. 3 1 9  i富山大学長
辞職を承認する 14s. 3 21 1 
教 授｜ ｜ （教 育 学 部）｜一法師頼忠｜教授（教育学部）に昇任させる i 4s. 3 3 0 I文 部 大臣
14s. 3 31 I グ（整済 学審〉｜内田穣吉｜辞職を承認する
( � 〉｜花井益一！
〈霊童喜）｜海原裕昭｜
居済 学事〉｜妙見 孟 1
1菱重撃富）｜水野 透｜教 諭｜ ｜ （顎ず 部附属中｜川井正 信 I
L_: ）｜筆 ハル｜。 ｜ ｜（教育学部附属小｜斉藤久美子｜学校〉 ｜ ｜ 
（妻理務学書）｜斉藤義康｜


























I q I 
I q I 
I q 1富山大学長
I q l q 
I q ｜文 部 大臣
\ q I q 
「�－－－－l�wλ瓦
\ q l 
I q l_ 
I q I 
｜ グ ｜
I q 1· 
L二I q 
I q I 
I q I 
I q I q 
（工 多 部）｜木下 弘子｜
（学 4 課）｜藤井 明｜
（襲轟認為責〉｜横山孫三i
（霊育 学喜）｜佐々 亮｜ 昭和附月31日限り停年により退職した r 45. 4 1 I文部 大臣
）｜大滝直平｜
〉｜菅野貞雄｜







； ）｜星野靖子｜ q 
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I q I 
I q I 。
「τ｜
I q I 
I � 1富山大学長
I q I 
報学 内 諸 報
教養部長の改選
渡辺教養部長の任期満了に伴う教養部長候補者を推せん








































































よる ところの廃止制定であり，その主た る 改正点は，本学 ｜ うこととなった。
における施設の長期整備計画に関することを所掌事項に合 ｜ その結果，卒業の日は，昭和45年3月30日とし，工学部
めた ことにある 。従前の建築委員会は，当面する 施設の建 ｜ は3月20日，教育学部は3月28日，文理学部，経済学部，
築に関する 審議機関であり，広く本学の施設全般にわたる ｜ 薬 学部は3月30日に，それぞれ卒業証書 を授与する ととも
将来計画について審議する 機関とする には，その目的・性 ｜ に，巻頭に掲載した学長告辞を印刷して，卒業生に配布し
格が大きく変貌する ことになるので，題名，組織，議事等 ｜ た 。
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第123・124 号
学 内 の 状 況
一一学生の動きを中心として一一




あり， 教養部学生大会は， 沖縄全軍労スト 支援のた め， 1
月 22～23の両 日政治 ストを行なった 。
2月 に入札全共闘争の学生自治会から， 文部省 に業務
報告として提出された 「紛争収拾状況 報告書 」の公開要求
があり， 大学は教職員 に配布している「広報」にその全文
を掲載し， 教職員 に周知すると同時に， 公開要求をした 学
生代表 にこれを手渡した 。
3月 3日， 経済学部学生大会が聞かれ（1）安保粉砕， 沖縄
三里塚闘争勝利，（2）紛争報告書に関し， 学長評議会は総退
陣せよ，（3）評議会及び教授会は経済学部人事について自己
批判せよ。 などの3 項目を採択し， 無期限スト に入った 。
3月 20 日， 経済学部団交 において， 自衛官の入試受験が
問題となり， 経済学部教授会の要望によって， 評議会はこ
の問題を検討し， 昨 年 8月 の学生に送付した 7 月 25日の
全学集会（団交 〉資料に関する学長談話の見解を再確認し
Tこ。
入学試験は3月23日， 24 日の両 日， 試験 場を全部学外に
移して行なわれ，平静 に終了した 。
一方， 卒業式は， このような諸般の情勢のた め， 統一卒
業式を中止し， 各学部ごとに分散して行なわれた。





囲 碁 大 会
実施年月日 昭和4 5年2月 14 日（土〉午後 1 時～ 8 時30 分
場 所 職員ホーJレ
入 賞 者 A 組 優勝（工学）吉川 和男（初段〉
次勝（教育）高野 兼吉（3段）
三位（教養〉藤被佐九郎（2段〉




次勝（ � ）荒屋 克子（8扱）
三位（タ）大坪 力蔵（6級〉
学
卓 球 大 会
実施年月日 昭和4 5年2月 14 日（土）
場 所 小体育館
入 賞 優勝 工学チーム
次勝 教育チ｛ム
三位 文理・教養チ戸ム
麻 雀 大 会
実施年月日 昭和4 5年2月 21日（土〉午後1時30 分～5 時
場 所 職員ホール
入 賞 者 優 勝 野崎 富作（経 済）
次 勝 魚住 淳一（経理部）
三 位 堀田 実（附 小〉
富山地区R連盟・囲碁・将棋大会
実施年月日 昭和4 5年2月 21日（土〉午後 1時～ 7時4 0 分
場 所 富山県民会館7階70 6号室
参加機関 囲碁 12機関 4 3名
将棋 5 機関 10名
入 賞
囲碁（A級〉
優勝 富山食糧事務所 岩瀬 通則
次勝 富山大学 藤波佐九郎（教養部）
三勝 公益事業 富山 治夫
囲碁（B扱）
優勝 富山大学 堀 重男（教養部）
次勝 富山営林署 山本 達雄
三位 富山大学 中村 良郎（文 理〉




所属官職氏名 教育学部 助教授 藤井敏孝
出 張期 間 昭和4 5, 3' 27～昭和4 6, 3' 26 
出 張先国 ドイツ連邦共和国
出 張目的 文部省在外研究員として， 教員養成教育の
基礎的実際的研究を行なう。
学 位 取 得 者




































1 9 日 富山大学液体窒素製造装置運営委員会

















































25 日 人事教授会， 教授会， 附属学校長候補者選挙
3月4日 職業補導委員会
5 日 教務委員会， 人事教授会
7日 教育専攻科入学者選抜試験
10 日 教務・補導合同委員会， 教授会
15 日 附属小学校卒業式
16日 教育専攻科合格者発表， 附属中学校卒業式






28 日 学部卒業式， 教育専攻科修了式（於学生会館大
ホー1レ〉
｜経済学部1






















































































2月2～ 7 日 期末試験









20日 第 9 回卒業式（商工会議所大ホール ）
25日 編入学試験
27日 第19回教授会， 入試合格者・編入学合格者発表
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